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MINUTES 
 
The Undergraduate Petitions Committee met on Friday, February 18, 2011, at 9:00 a.m. in 
room E107 of the Student Union.  Present were the following members: 
 
N. Drake (registrar‐‐ex officio) 
C. Hartwell (RSCoB) 
B. Hobler (Lake) 
J. Howes (CoSM) 
K. Kollman (CoLA)‐‐chair 
E. Poch (registrar‐‐ex officio; substitute for S. Solomon) 
M. Smith (UC; substitute for T. McMillan‐Stokes) 
T. Wischgoll (CECS) 
C. Murphy (CEHS; substitute for A. Lyon) 
C. Aubin (CONH) and students P. Reed and D. Thomas was absent. 
 
The committee considered 22 student petitions from 7 entities. 
 
Approved at college and university levels: 12 
‐      CECS: 1 
‐      CoLA: 4 
‐      CoSM: 1 
‐      RSCoB: 1 
‐      CEHS: 1 
‐      UC: 4 
 
Denied at college and university levels: 7 
‐      CECS: 1 
‐      CoLA: 1 
‐      CoSM: 1 
‐      CEHS: 1 
‐      UC: 3 
 
Tabled at college level: 2 (both CEHS) 
 
Denied at college level and reversed (approved) at university level: 1 (Lake) 
 
The meeting was adjourned at 10:15 a.m. The next regularly scheduled meeting is Friday, 
March 11 at 9:00 a.m. 
 
The associated Refund Appeals Committee will next meet on Friday, March 4, 2011, for 
routine business. 
 
 
Respectfully submitted, 
Kathleen T. Kollman 
